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Actualmente aún se puede ver la deficiencia que tienen muchos niños en cuanto a lo que es 
lectura y escritura ya sea de los primeros grados o de los últimos. De acuerdo al contexto de 
la investigación tiene como objetivo diseñar talleres de pictogramas para fortalecer el 
desarrollo de la lectoescritura en niños de primer grado de primaria, cabe recalcar que esta 
investigación pertenece al enfoque cuantitativo de método no experimental, diseño 
transversal, de tipo de estudio descriptivo con un nivel de alcance básica propositiva para 
ello la población estará conformada 40 estudiantes 18 serán niñas y 22 niños. Como resultados 
se espera que con este proyecto los estudiantes de primer grado primaria de una institución 
educativa nacional de zona urbana de Chiclayo, mejoren el desarrollo de su lectoescritura y 
expresión oral mediante los talles de pictogramas el impacto que tiene esta investigación es 
educativo ya que se pretende que los estudiantes puedan mejor el desarrollo de la lectura y 
escritura lo cual ayudara que más adelante los estudiantes tengan un mejor desempeño. 







Currently, it is still possible to see the deficiency that many children have in reading and 
writing, whether in the first or last grades. According to the context of the research, its 
objective is to design pictogram workshops to strengthen the development of reading and 
writing in children in the first grade of primary school. It should be emphasized that this 
research belongs to the quantitative approach of a non-experimental method, cross-sectional 
design, descriptive study type with a basic propositional level of scope for which the 
population will be made up of 40 students, 18 will be girls and 22 boys. As results it is 
expected that with this project the students of first grade primary of a national educational 
institution of urban zone of Chiclayo, improve the development of their reading, writing and 
oral expression by means of the pictograms' sizes the impact that this investigation has is 
educational since it is tried that the students can improve the development of the reading and 
writing which will help that later on the students have a better performance. 











Actualmente aún se puede evidenciar la deficiencia que tienen muchos niños en cuanto 
a lo que es lectura y escritura ya sea de los primeros grados o de los últimos, pero este problema 
sucede mayormente en los colegios de zona rural ya que muchos de ellos se les hace muy 
complicado hacer una lectura y por ende estos pequeños están en riesgo de un fracaso escolar 
o incluso a repetir de grado. Por ello es muy importante que los maestros busquen estrategias 
de lectura y escritura las cuales sean beneficiosas y oportunas para los estudiantes, pero estas 
deben ser de acuerdo a la edad y el grado ya que muchos docentes no toman en cuenta estos 
puntos, puesto también nos puede conllevar a que el niño demore mucho más en aprender a 
leer y escribir. De todo lo mencionado anteriormente se puede decir que el desarrollo de la 
lectoescritura en los primeros grados es muy importante ya que de esto depende que en los 
grados posteriores el niño no tenga problemas en leer o escribir. 
Muchos educadores toman como un hecho que las habilidades de la lectura y escritura 
comienzan con el inicio de la escuela. Sin embargo, estudios hechos dan a entender que el 
transcurso de aprender a leer y escribir emprende en el hogar, previamente de que empiecen 
escuela por este motivo el maestro debe direccionar la práctica de la lectoescritura que se 
desarrolla en casa y estas se pueden incorporarlas en las practicas que se desarrollaran en la 
escuela. 
Se menciona que, más de 617 millones de escolares no alcanzan los niveles de la 
competencia de lo que es lectura y números ya que de acorde con las nuevas estimaciones 
del Instituto de estadística de la UNESCO. Es semejante a tres veces la población de Brasil 
que no tiene la capacidad de leer, escribir y hacer matemática básica con competencia. 
En cuanto al contexto internacional, estudios señal que en Colombia, Brasil, Costa 
Rica, Chile, Jamaica y México indican que la mitad de los estudiantes del tercer ciclo no 
logran comprender y mucho menos deletrean Schiefelbein, Ernesto y Tedesco, Juan 
Carlos1995. También se dice que el 17% de los jóvenes norteamericanos no estaría en 
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capacidad de comprender una simple noticia deportiva por ser analfabetos funcionales. 
(Reich, 1993). Es en estos estudios donde se da a conocer que el alfabetismo no garantiza la 
compresión lectora, por lo cual se hace necesario que se puedan fijar metas para trabajar por 
la educación Latinoamérica. 
Por otro lado, lo que acontece la parte académica y educacional juega un gran papel 
y es aquí donde nos damos cuenta que a nivel mundial la crisis sobre lo que es comprensión 
lectora se mantiene, según lo que plantea Mariana Alvarado (2008) en México. Así mismo 
una investigación realizada por la universidad de la Sabana, revelo que el 60% de los 
escolares que ingresan al sistema escolar en la primera etapa tienen problemas de 
lectoescritura. Por este motivo se busca crear estrategias y métodos los cuales permitan 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Si hablamos desde el punto de vista pedagógico es muy preocupante la 
indiferenciación establecida entre niños y jóvenes y adolescentes, que se vislumbra en las 
posturas cognitivas actuales ya que esto vislumbra en las posturas cognitivas actuales ya que 
implica echar por la borda una de las ideas piagetianas de mayor importancia para reflexionar 
en la educación futura una existencia de periodos muy marcados. (Zubiria 2001). 
En cuanto al contexto América Latina y el Caribe, la tasa total de niños y adolescentes 
que no leen competentemente es 36%. Sin embargo, la situación es más extrema para los 
adolescentes, como más de la mitad (53% o 19 millones), no están en la capacidad de alcanzar 
niveles mínimos de competencia, para cuando deberían estar complementando la secundaria 
baja. Este es el caso para 26% de los niños en edad cursar la primaria. En Asia oriental y 
Pacífico, casi un tercio o 78 millones de niños adolescentes no leerán no leerán 
competentemente, si la tendencia competente se mantiene. Ya que las tasas de las edades 
para asistir a primaria y secundaria son similares en comparación con otras regiones, en 29 
% y 34 % respectivamente. De lo contrario es la situación de aprendizaje significativamente 
mejor en América del Norte y Europa Occidental, así como en Oceanía, pero aún se necesitan 
hacer algunas mejoras especialmente en las poblaciones de la edad que cursan los de 
secundaria baja. 
De acuerdo al contexto nacional, se puede decir que desde hace una década se está 
evidenciando un gran déficit de lo que es comprensión lectora en nuestros escolares esto se ve a través 
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de las internacionales PISA 2000 y 2003. De todo esto, el Perú fue uno de los países que peor 
resultados a nivel mundial en ambas y se generó un debate ardoroso sobre el tema en los ámbitos 
políticos, académicos, sociales, y médicos. Sin embargo, como lo mismo de siempre se trató de buscar 
culpables y más que todo hacer un desprestigio de sectores sociales. 
De lo anterior mencionado se puede agregar que el actual Diseño Curricular Nacional 
(MINEDU 2009) declara que el área de comunicación, en Educación Básica regular, contempla el 
enfoque comunicativo textual dicho enfoque se basa en aplicar en la construcción del sentido de 
mensajes los cuales se comunican al hablar, leer y escribir (MATÍAS, 2010). 
Es importante recalcar que para desarrollar la lectoescritura se necesita tener 
afianzada una serie de habilidades y destrezas, que se consiguen cuando el niño vive 
experiencias multidisciplinarias a través del movimiento. Se menciona la lectoescritura tiene 
diferentes fases por la que pasan los niños durante el proceso de aprender a leer y escribir, 
estos fueron estudiados por primera por Emilia Ferreiro en 1979, en su obra Los Sistemas de 
Escritura en el  Desarrollo del Niño (Puerta, 2018). 
De los distintos problemas mencionados anteriormente sobre la lectoescritura nace la 
siguiente interrogante de: ¿cómo fortalecer el desarrollo de la lectoescritura en niños de 
primer grado de primaria? Es por ello que se plantea la siguiente hipótesis: Si se diseña, 
talleres de pictogramas, entonces es probable fortalecer el desarrollo de la lectoescritura en 









A. Objetivo general 
 
Diseñar talleres de pictogramas para fortalecer el desarrollo de la lectoescritura en niños de 
primer grado de primaria 
B. Objetivos específicos 
• Medir el nivel actual de desarrollo de lectoescritura en niños de primer grado de 
primaria 
• Determinar las características del desarrollo de lectoescritura en niños de primer 




a) El motivo que nos conllevan a realizar esta investigación es que actualmente se 
puede ver que en nuestro país aún hay una brecha que a pesar de los años aún no 
se ha podido superar que es la deficiencia en cuanto a lectura, escritura y 
matemática, lo cual se ha visto evidenciada en diferentes exámenes realizados por 
PISA los cuales arrojaron que el Perú es uno países que se encuentra en los 
últimos puestos. De lo ya mencionado anteriormente se pretende realizar este 
proyecto de investigación con el fin de fortalecer el desarrollo de la lectoescritura, 
ya que en los primeros grados es muy común encontrar niños, que cursan el primer 
grado que aún no saben identificar las palabras o vocales y muchos escriben 
palabras al revés al igual que los números. Estos problemas se pueden dar por los 
niños desde pequeños no desarrollan su motricidad fina o en la escuela no hay 
aplicación estrategias adecuadas. Es por ello que para mejorar estos problemas se 
está planteando desarrollar talleres de pictogramas los cuales serán para fortalecer 
el desarrollo de la lectoescritura. 
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Los antecedentes considerados en esta investigación presentan la problemática referida a la 
lectoescritura, para ello se tiene los siguiente: 
A nivel internacional, Guzmán (2019), en su estudio para la UNESCO, en Paris 
menciona sobre la situación de alfabetización mundial donde américa latina queda en el 
cuarto lugar de alfabetismo, con el 4% comparado de toda la población del mundo. Así 
tenemos que, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Chile tienen un 99% de alfabetización, lo cual 
es distinto en Centroamérica pues Honduras, tiene un 89%, el salvador 88% y Haití debajo 
del 72% (Guzmán,2019). 
En Málaga, España, consideran que la mayor dificultad que presentan los estudiantes 
es sobre la lectoescritura lo conlleva a un bajo rendimiento escolar y en lo extremo un 
abandono escolar(Valenzuela, 2010). 
En Andalucía la ley general de educación 1970, se habla del hábito lector, velocidad 
y comprensión de la lectura (Barba, 2016). En este país existe un sistema especializado de 
educación donde la mayoría de estudiantes entra a la etapa primaria con conocimientos 
básicos en cuanto a lectoescritura. 
En Bogotá , Colombia, se propuso un proyecto educativo en la institución Ismael 
Pardomo, en el cual se buscó caracterizar la enseñanza de lectoescritura preescolar, 
incidiendo en lo que refiere en un desarrollo de procesos relevantes con afecto, en las 
Instituciones netamente en el PEI aún no se nota cambios en relación con esto, pero se basará 
en las teorías constructivistas y aprendizaje significativo, cabe recalcar que se espera que los 
estudiantes de inicial salgan leyendo , escribiendo su nombre, describan imágenes. 
A nivel nacional, Diaz (2019) aclara que la lectura es considerada un eje muy 
importante en el aprendizaje, pero en el Perú no se está aplicando de forma progresiva, por 
eso se observa que nuestro país es uno de los más bajos en cuanto a comprensión lectora, esta 
se puede evidencia en instituciones de zonas rurales ya que muchas veces se encuentran 
estudiantes que cursan el tercer y cuarto grado de primaria y no saben leer ni escribir. 
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Así mismo, Bolaños (2017), comenta que una institución educativa de primer grado 
de Acranquia, Huancavelica, los estudiantes presentan dificultades en lo que respecta a 
lectoescritura, por lo cual muestran diferencias de aprestamiento de lateralidad y es común 
que se equivoquen con la posición de las grafías ya que confunden la posición de estas, por 
ejemplo, la p por la g, y esto afecta directamente al aprendizaje de lectoescritura. 
Además, Guadalupe (2017), comparte que el Consejo Nacional de educación, 
llamado por sus siglas CNE, los ciudadanos que habitamos en Perú anualmente leemos 
menos de un libro individualmente. 
Con todo lo expuesto, es necesario considerar sobre todo a la lectoescritura en los 
primeros años de la educación primaria, ya que aquí los niños atraviesan el cambio de inicial 






Es llamado enfoque funcional, surgió en el año 70 gracias C. Candlin y H, Widdowson, el 
cual tiene como competencia comunicativa, pues hace énfasis en usar la lengua en situaciones 
sociales, modulando así según sea la personas, turnos o lugares, buscando que no solo sea la 
correcta gramática sino socialmente adecuado (García, 2015). 
Además, en la actualidad el enfoque, se ha reducido fragmentariamente, pues ha sido 
difícil comprender su naturaleza de integración. Michael Canale y Merill Swain, afirman que 
este debe inicial de las necesidades de comunicación del estudiante (Zebadua, 2012) 
Este enfoque busca que el educando tenga la capacidad para producir y comprender 
los enunciados con un fin de comunicar. Y por tanto es eje principal de las competencias de 
comunicación del Minedu (MINEDU, 2020). 
Ahora bien, si partimos del hecho que el enfoque comunicativo tiene el fin de 
compartir un mensaje independientemente de la ortografía, entonces es aquí donde las 
imágenes entran a cobrar importancia, sobre todo la lectura y escritura usando pictogramas 





Se refiere al lenguaje como un elemento de la enseñanza formal, teniendo en consideración 
problemas de contextualización, métodos y sistemas de enseñanza. Recordando, que el 
lenguaje aún no ha sido comprendido en su totalidad por el ámbito escolar, pues en su 
mayoría no se han impartido situaciones significativas adecuadas. Respecto a esto, hace falta 
trabajar mucho el lenguaje en su totalidad y las diversas funciones ya sea, representar, 
expresar, comunicar y las cuatro habilidades, escuchar, hablar, leer y escribir. 
Por ello, se intuye que el lenguaje total busca implementar el propio lenguaje del 
estudiante y que los docentes lo respeten, proporciona al estudiante el ambiente donde puedan 
realizar una inmersión al lenguaje escrito a través de una variedad de portadores de este texto. 
Es decir, la labor del docente será solo proponer actividades de interés y que puedan dar al 
niño la oportunidad de aprovechar la relación con sus compañeros con la finalidad de 
consolidar el desarrollo lingüístico (Castillo, 2003). 
Lectoescritura. 
 
Es el primer contacto con el lenguaje escrito y al inicio es presentado por dibujos, es un gran 
proceso de adquisición como lo afirma Piaget, Emilia Ferreiro y Ana Teberosk, y este no 
depende de las habilidades motrices, ni métodos si no que es una construcción de 
representaciones del niño que se elabora de acuerdo a la interacción con sus pares, por esto 
es que el niño debe pasar por cuatro de los niveles: Pre silábico, silábico, silábico- alfabético 
y alfabético (López Yuriana y Ibarra, 2006). 
Ahora bien, es sabido que la lectura es primordial para el hombre desde el nacimiento 
se empieza a leer mediante los sentidos, a comprender las palabras de los padres, canciones, 
sonidos, entre otros. Según como crecen se va desarrollando su capacidad lectora viendo el 
mundo desde la lectura de la realidad, al ingresar a la Institución educativa se inicia el proceso 
de la lectura propiamente dicha, lo cual significa que este sujeto comienza a construir 
significados desde lo que ya sabe. Por esto Emilia Ferreiro (2005), hace referencia que el ser 




Por otro lado, Ana Tererosky (2002), refiere que es un medio para procesas 
sistemática la información mediante códigos donde se integran a procesos de compresión y 
análisis de este. 
El niño avanza en la escritura dependiendo de los estímulos que lo permitan 
desarrollar aspectos del cerebro, lo cual se verá expuesto en el lenguaje y comportamiento. 
No todos desarrollar al mismo tiempo o del mismo modo, pues es, un proceso individual que 
influye juegos de saberes, intereses, contexto, competencias, en fin, es un tema muy 
complicado en cuanto al aprendizaje. Además, refiere que refleja la importancia que tiene la 
escritura a la formación y educación del hombre y la mujer. 
Referente a todo lo expuesto líneas arriba, se puede decir que la lectura y escritura 
son procesos que van de la mano y que sin ellas las personas se nos dificultaría 
desenvolvernos en la sociedad, de igual forma es importante que el niño desarrolle sus cuatro 
etapas de lectoescritura. Por lo cual, en esta investigación, la lectoescritura se comprenderá 
como la relación comunicativa de dos habilidades que no pueden funcionar una sin la otra. 
Existen algunas dificultades en la representación de la adquisición de la lectoescritura, 
las cuales el docente con vocación, decisión y amor debe ayudarlos a afrontar. Además, 
existen dos elementos que la distinguen, el objeto de conocimiento y el niño que adquiere el 
papel activamente en el proceso (Lucas, 2014). 
Cabe recalcar que lo que busca la lectoescritura es derrocar a los métodos 
tradicionales de escritura y lectura, que separa los procesos, por lo cual Berta Braslavky 
(2005) distingue los siguientes métodos tradicionales. 
Método sintético: que inicia desde la letra, se fundamenta en la unidad y son una 
esencial para los procesos ya mencionados. Posterior a este nace el alfabético que son 
asociaciones de grafemas como a, be, ce, de, efe. 
Método silábico: que se manifiesta desde la escritura de las vocales, y posteriormente 
enseñanza de consonantes, combinando vocales para formar silabas como la, sa,se,si. Y se 
usa el silabeo, de esta forma se adquiere una lectura mecánica. 
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Método fonético: enseñanza de fonemas o sonidos de las letras, para lo cual se 
necesitan distinción visual fonológica de fonemas y grafemas, presentación auditiva de las 
diferencias de fonemas, lectura y escritura en silabación. 
Ahora bien, uno de los métodos recomendados para el desarrollo de la lectoescritura 
son: 
 
Método analítico: pues es un método global, concretos con frases que luego se 
desprenden a lo más pequeño que son las letras. De esta forma se mejora una lectura veloz y 
fluida y se articula las palabras adecuadamente con pausas y modulaciones pertinentes. 
Método mixto o ecléctico: centrado en las palabras. 
 
Al nombrar a la lectoescritura es preciso mencionar los niveles que posee. Por lo cual, 
Emilia Ferreiro (1979) en la obra Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, donde 
recuerda que los procesos son diferentes entre niño y niño, donde se distinguen a cuatro 
etapas donde se encuentran concreta, pre silábica, silábica y alfabética. De mismo modo se 
tienen horizonte de escritura los cuales son nivel concreto y pre silábico. 
De esto, es necesario recalcar que algunos docentes en el proceso de enseñanza de la 
lectura no utilizan materiales ni métodos que podrían ayudarlos, como es el caso de la 
lectoescritura mediante pictogramas, pues llaman la atención del estudiante generando un 
interés por aprender, son creativos y llamativo, por lo cual es considerable sus resultados 
positivos en cuanto a estrategias y recursos didácticos, a causa que la meta de esta no es que 
los estudiantes descifren palabras o memoricen , sino que comprendan el mensaje 
significativamente que los ayude a su aprendizaje y comunicación social (Viña magua, 2018) 
En lo que refiere a la definición de términos se ha seleccionado los más importantes, 
parafraseando su significado de acuerdo a la investigación: 
Aprendizaje significativo: se da cuando una nueva información relacionada con 
alguna ya conocida por el individuo. Cabe recalcar que la variación que se da por el 
aprendizaje no se debe interpretar como sustentación de conocimientos realizado de distintas 
personas, de lo contrario debe a ver una transformación y activación de instrucciones en 
función a algunas variables contextuales. Además, se sabe que este tipo de aprendizaje se 
evidencia  cuando el niño identifica la relación de una información nueva con la que ya 
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conoce y posee mejor dicho con una estructura que ya existe, así mismo el nuevo aprendizaje 
será aprendido de lo que el niño ya conoce y este ha sido comprendido de manera clara 
(MOREIRA, 2000 ). 
Aprestamiento: Es el proceso en el cual se prepara para una actividad, en este caso 
será donde se promueve habilidades, destrezas para alcanzar un nivel de aprendizaje. En este 
proceso el niño se prepara en diferentes características ya sean físicas, sensoriales, afectivas 
y mentales las cuales serán base fundamental posteriormente para su aprendizaje lo que le 
permitirá encontrar una ayuda, adecuación y ubicación en el colegio como en la vida. De 
acuerdo a lo mencionado también se puede agregar que el aprestamiento institucionalmente 
se da con una metodología Montessori donde se presentan etapas de aprendizaje y 
experiencias de diferentes áreas en la que el aprendiz tiene el placer de trabajar con materiales 
concretos y por ende el estudiante aprende jugando lo que potencializara y desarrollara 
habilidades y destrezas. (Casa de Maria y el niño ). 
Aprendizaje autónomo: es un proceso del mismo individuo y que se da de forma 
independiente. Además, está referido al grado de mediación del niño de lo que está 
establecido de acuerdo a objetivos pasos, recursos, valoraciones en el momento de 
aprendizaje cumpliendo un rol activo que debe tomar frente a la necesidad actual de la 
formación, donde el estudiante pueda y deba dar sus aportaciones de acuerdo a sus 
conocimientos y experiencias previas que quiera rehabilitar y así darle un mejor significado 
a su aprendizaje. (Solórzano, 2017). 
Estadios: Son fases que los niños atraviesan a medida que crecen. Además, estos 
están caracterizados por el desarrollo intelectual ya que estos son etapas que están definidos 
prioritariamente por características de unidades avanzadas, cada estadio estará caracterizado 
uno de tras del otro de acuerdo a ello ira aumentando su complejidad de abrirse al mundo 
exterior por ende en el mismo tiempo de alejamiento del yo mundo mejor dicho tener un 
mejor sentido de lo real. (Schwartz, 1979). 
Grafías: son términos gráficos de los sonidos. Además, es también los trazos de 
movimientos, si el niño tiene la capacidad de hacer repeticiones de trazos de una formar 
similar es porque lo ha entendido, pues es un ejercicio de control motor que tiene como 
resultado cantidades grandes de acuerdos preceptivos y motores cuando hacemos grafías 
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vamos a encontrar con incidencias de algunos aspectos cognitivos, afectivos y psicomotores 
propios del estudiante cuando tenga que escribir (EDUCACION, 2011). 
Lenguaje: Está considerado como el medio más importante que nos sirve para 
comunicarnos con nuestro medio y también nos permite hablarnos de manera interior, pues 
es natural y misterioso al mismo tiempo. Chomsky menciona que el lenguaje esta visto como 
como prioridad biológica de los humanos, este estaría en la cabeza y no en el contorno, por 
ende, este es un procedimiento para la mescla elementos definidos y hacer grandes cantidades 
de oraciones por ello podríamos decir que la facultad del leguaje es privilegio del humano y 
sufrió evoluciones desde un hallazgo (Gallardo, 2015). 
Lectura: Es el mecanismo resaltante con más importancia para brindar 
conocimientos a otras personas así mismo también podremos que no solo tiene la capacidad 
de comprender textos escritos, sino que también de meditar sobre ellos partiendo de lo 
personal o experiencias propias es por ello que se considera una actividad cognitiva extensa 
que no podría sr asimilada o un simple código, leer es la comprensión de lo que se lee además 
habilidades que se tiene para obtener el dominio del lenguaje (La lectura: base del 
aprendizaje, 2012). 
Pictograma: es un signo icónico, en otras palabras, representa a un objeto real. Además, 
también son recursos de comunicación visuales que noGs permiten tener una facilitación en 
cuanto a la comunicación de una necesidad para la estimulación y expresión en los casos de 
que haya deficiencias sensoriales o también conocimiento decadente de la lengua de 
comunicación. También resulta ser una técnica ayuda a favorecer el desarrollo de lectura 
pues permite que el niño tengas más interés en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes 





La investigación pertenece al enfoque cuantitativo de método no experimental, diseño 
transversal, de tipo de estudio descriptivo siendo el nivel de alcance básica propositiva. En 
el cual se aplicará un instrumento en un tiempo único para recoger datos de una muestra y 
luego se conformará la propuesta. 






M: es la muestra del estudio (los escolares de primer grado de una Institución 
Educativa estatal de la zona urbano de Chiclayo). 
D: es la prueba diagnóstica (Batería para la evaluación de la lectoescritura de CITAC) 
 
P: es la propuesta (Talleres de pictogramas para fortalecer el desarrollo de la 
lectoescritura en niños de primer grado de primaria de primaria) 
La población estará conformada por todos los estudiantes del primer grado de primaria 
de la I.E, el tipo de muestreo será no probabilístico. La muestra la conformará 40 estudiantes 
de la sección A, con edades comprendidas entre 6 y 7 años, donde 18 son niñas y 22 niños. 
En cuanto a las variables, la dependiente, es lectoescritura y la independiente es 
























Es comprender el mensaje del otro 
y comunicarnos de tal forma que el 
interlocutor interprete lo que se 
desea expresar (Blom, 1980) 
La lectura, en tanto acción 
compleja, se descentra de 
esa relación porque se produce un 
vínculo implicado en una red de 
procesos 
establecidos al inicio entre el ojo y 



















Escritura La escritura se define como un uso 
consciente, reflexivo y controlado 
del código escrito para generar 
texto en ausencia de contexto 































Sensibilización, es el proceso 
relativo al marco del aprendizaje. 
Está formado por tres grandes 
subprocesos de carácter afectivo – 
motivacional que son: la 
motivación, la emoción y las 




Proceso en el cual se ejecuta lo 
establecido en la planificación 
partiendo de los resultados 
obtenidos en la investigación, se 
pretende alcanzar los objetivos 
propuestos (Ander Egg, 2003) 
 
• Conocen la 
historia de los 
pictogramas 





• Diseñan sus 
pictogramas 






























































































Para el recojo del diagnóstico en la muestra, se utilizará la técnica de evaluación 
siendo el instrumento la Batería para la evaluación de la lectoescritura. El cual está 
conformado por en dos etapas, una etapa de escritura y una de lectura. Cada evaluación consta 
de siete palabras que pertenecen a un mismo campo semántico, las cuales se deben modificar 
de acuerdo el contexto. Cabe recalcar que se debe aplicar individualmente a cada niño, uno 
por uno, y tiene duración aproximada de 20 a 30 minutos. Para la evaluación se realizan sobre 
tres categorías las cuales son la expresión oral del niño, la lectura y la escritura. Cada 
categoría, a su vez se divide en criterios a cumplir y cada criterio se calificará en niveles 
siendo “A” nivel más bajo. Para determinar el nivel de cada uno, se deberá comparar el 
desempeño del alumno con parámetros concretos (El Centro de Integración Tapalpa A.C. 
(CITAC), 2006). 
Ahora bien, procedimientos que se vienen llevando a cabo en esta investigación, 
primero se seleccionó el tema iniciando con la localización de problemas por medio de la 
observación. Segundo, revisión de fuentes bibliográficas lo cual sirvió para el planteamiento 
de objetivos y justificación. Además, a la elaboración de la delimitación y el marco teórico. 
Tercero, se definió la metodología y la población, donde se aplicará el instrumento 
para el diagnóstico y cuyos resultados servirán para la producción de los talleres de 
pictogramas. No obstante, aún está pendiente el proceso de compilación de datos, análisis de 
datos y conclusiones. Con relación al plan de procesamiento y análisis de datos se utilizará 
Microsoft Excel 365 ProPlus (hoja de cálculo) de este modo se facilitará la elaboración de 
las tablas y gráficos estadísticos de forma clara y objetiva, de los resultados obtenidos 
después del diagnóstico. 
La consideración ética de esta investigación se ha tenido en cuenta los principios y 
valores. En los principios el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia (Santi,M, 
2013).Pues se solicitará por escrito la autorización de los padres de familia para que sus hijos 
participen de la investigación y se les informará que por ser una investigación social no 
experimental los riesgos son mínimos (Millán Falconí, 2017) En los valores la honestidad, 
objetividad y transparencia (Santi,M, 2013). 
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Así mismo les informará el objetivo de la investigación al participante y se garantizará 
que los resultados serán verídicos y anónimos tanto de la Institución educativa como de los 
estudiantes participantes (Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., y  Villagómez, A, 2014). 
En conclusión, con el presente plan de investigación se pretende conseguir como resultados 
esperados que los niños del primer grado de primaria de una institución educativa nacional 
de zona urbana de Chiclayo 2022, desarrollen su lectoescritura y expresión oral mediante los 
talles de pictogramas. 
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• Determinar las 
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del desarrollo de 
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4 Sustentacion 
del Proyecto 
             























































Gastos realizados en 
materiales 
Cantidad Costo unitario Costo total 
 40 0.50 20.00 
Papelotes    
Plumones 40 2.50 100. 00 
Goma 40 2.00 80.00 
Hojas bond 40 0.10 4.00 
Cartulinas 50 0.50 25.00 
Cinta de embalaje 20 1. 00 20 
 
Total: 249.00 
Gastos técnicos    
Parlante 2 30.00 60.00 
Micrófonos 2 10.00 20.00 
USB 2 20.00 40.00 
Extensión 1 15.00 15.00 
Laptop 1 Sin costo Sin costo 
Total: 132.00 
Gastos para la 
búsqueda de 
información 
   



























De acuerdo a la elaboración de este proyecto estarán presentes los siguientes colaboradores 
y colaboradoras pues tenemos la I.E. Nº10042 Juan Tomis Stack lo cual Permite que el 
proyecto se realice dentro de su I.E. también se tiene a los estudiantes de primer grado de 
primaria los cuales Forman parte del proyecto como participantes y por ultimo tenemos a los 
Docentes de la Universidad, pues estos son de la Facultad de Humanidades. Los cuales nos 
brindaran su apoyo mutuo con la elaboración y planificación del proyecto. 
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